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Livres reçus 
La Charte : dix ans après, sous la direction de 
Gérald-A. Beaudoin, Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 1992, 238 p., ISBN 
2-89073-841-8. 
Code de procédure pénale du Québec annoté, 
de Gilles Létourneau et Pierre Robert, 
2eéd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1992, 
603 p., ISBN 2-89127-233-1. 
Le droit de la PME, de Marc Giguère, Sainte-
Foy, Les Presses de l'Université Laval, 
1993, 266 p., ISBN 2-7637-7316-8. 
Droits des valeurs mobilières au Québec, de 
Michelle Thériault et Philippe Fortin, 1.1, 
Loi, règlement et instructions générales, 
t. 2, Annotations à la loi, au règlement et 
aux instructions générales, Montréal, Wil-
son & Lafleur, Martel, 1992, ISBN 
2-920831-31-3. 
Droit et pauvreté. Droits de l'homme, sécurité 
sociale, aide sociale, de Jacques Fierens, 
Bruxelles, Bruylant, 1992, 456 p., ISBN 
2-8027-0804-X. 
Droit international public, de J.-Maurice 
Arbour, 2e éd., Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 1992, 514 p., ISBN 2-89073-
845-0. 
Les entreprises publiques autonomes, collec-
tif, collection de la Faculté de droit de 
l'Université libre de Bruxelles, Bruxel-
les, Bruylant, 1992, 220 p., ISBN 2-8027-
0563-6. 
Executive Legislation. Delegated Law Making 
by the Executive Branch, de John Mark 
Keyes, Toronto, Butterworths, 1992, 
308 p., ISBN 0-409-89940-2. 
Faillite et insolvabilité, d'Albert Bohémier, 
t. 1, Montréal, Éditions Thémis, 1992, 
906 p., ISBN 2-89400-015-4. 
Formulaire de droit commercial, de Gilles 
Thibault, collaboration de Denise Trot-
tier, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel, 
Thibault, 1992, ISBN 2-920831-35-6. 
Loi et règlements sur la faillite de l'insol-
vabilité/Act and Regulations Respecting 
Bankruptcy and Insolvency, collectif, 
Montréal, Wilson & Lafleur, Martel, 
1992, 395 p., ISBN 2-920831-34-8. 
Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, de Yves Tardif, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1993, 180 p., 
ISBN 2-89127-235-8. 
La prostitution, Quarante ans après la con-
vention de New York, collectif, Bruxelles, 
Bruylant, 1992, 489 p., ISBN 2-8027-
0540-7. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
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